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CALIFORNIA POLYTECHNIC STATE UNIVERSITY, SAN LUIS OBISPO 
ACADEMIC SENATE 
AGENDA - May 24, 1977 
UU 220 3:10 PM 
Chair, Tom Hale 
Vice Chair, Bob Sennett 
Secretary, Luther Hughes 
I. Minutes - Academic Senate - May 10, 1977. 
II. Announcements 
A. 	 May 26-7 visit of Marjorie Downing Wagner is postponed. 
B. 	 Introduction of new senators. 
III. Reports 
A. 	 Administrative Council (Hughes) 
B. 	 Academic Council (Sennett) 
C. 	 Foundation Board (Labhard) 
D. 	 President's Council (Hughes) 
E. 	CSUC Academic Senate (Olsen, Wenzl, Labhard) 
F. 	Ad Hoc Committee on Academic Structure and Organization (Jones) 
G. 	 Department Head's Council (McDonnell) 
IV. Committee Reports 
A. 	 Budget (Conway) H. Gen. Ed. and Breadth Requirements 
B. 	Constitution and Bylaws (McCormac) (Christenson) 
C. 	 Curriculum (Cirovic) I. Personnel Review (Eastham}-+\~ 
D. 	 Election (McKim) J. Research (Duarte) 
E. 	Instruction (Greffenius) K. Fairness Board (Gowgani) 
F. 	Personnel Policies (Bermann) L. Faculty Library (DeKleine) 
G. 	 Student Affairs (Culver) M. Distinguished Teaching (Hensel) 
N. 	 Long-Range Planning (Dundon) 
Ad 	 Hoc Committees 
A. 	 Information Awareness (Kranzdorf) C. Representation and Reorganization 
B. 	 Class Scheduling (Goldenberg) 
V. Business Items 
A. 	 Approval of 1977-78 Executive Committee (1976-77 School Caucus Heads) 
B. 	Election for Officers (McKim) 
C. 	 Guidelines for Schedulers (Goldenberg)(Attachment to be distributed 
at meeting.) 
VI. Discussion Items 
~Cif~t-~·;t-;,~~(10 IP~8yt-2<~:~}~~h ~~a~ .w -:.t Cf}'&"~:iflt~Pv 
iJCiOII !.*Go nfM~,, t-t,i;gol;(l'nll!l 'J~ •:.-)>' 
Tom Hale~ Chairman May 23. 1977 
Academic Senate 
Copl!:M ~ 	 Pl-esident Kennedy 
Vice Presid~nt Jones 
Don Shelton
' ) , 
Academic Senatorsrev: 
George H. Eastha , C~t.ll'tflliln 

Persormel Reviel'f Committee 

fToffl I 
Recommended Modifications to Provil!dons in CAirl and Sets.at~a Bylaws Aff:t)cting the 
Personnel Review Committee 
Aa a result of this y~' s exp(t.riences, the Personnel Review Coulnittee has 
unanimously voted to pr-opose the following: 
1. 	 Amendment of the Bylaws of th~ Academic S~nate, VII.B.l.a. to 
a. 	 delete a.ll references to "sMdor" and 11junior 3~ raembers of the Pe!'sonnel 
R~view Committee 
b. 	 delete the existing final sentence (referring to the constitution of a 
quor..in) 
c. 	 add: "The Ex·acuti,.ve Oommittee .of th.e Pel'sonnel Review C<:rJtmi:ttee shall 
cons.tsr. of ·~he. c~~ii. .·the Vice-Ch~ir;! and. sec;.·~tep.{,~~~-.:~~b~rLannua~lj'. in 
May by a maJOl"J.ty·vote of the en~J.re ~er.slt!\)·.~::tr)lQ-·~~~~lmel RevJ_ew 
Committee. Proxy voting shall be allowed in the election of the Executive 
Connnittee. 11 
2. Amendment of the Bylaws nf the Acaderair~ Senate,. VII.B.l.c. throb!gh. g. to 
a. 	 ~liminate existing section c. (stating that each school shall have on~ 
vote, to be east by the senior mem.bet• ~ except when disqualified) 
,., ... -:'·=::;::..;-:~:: .. ::. b~ 	 z•ede:3igw:.te existing sec·Hon d,. as ssct.ion c. and add as· the final 
sentence: "A functional coJtmitt~e is dependent upon a quorum which 
shall require the presenr~~ of at least one-half of the total membership. 11 
c.. 	 r•edesignat:e: existing e. &s d. m f. as e. 11 and g. t:1S f. 
3. 	 Amendment of CAM 386.5 C to de1et4:'! the existing opening statement ("Each 
school shall elect ••• but not-limi-ted to th0 following:"} and add in its 
place: !'Ear.:h sch,)Ol shall el.ect .:. Sabbatical r..eave Co1llmittee-·composed of 
teaching faculty. Terms of office on this Committee t::hall be specified in 
) 	 thE- Personnel Procedures and C:... i;teria of eG:ch school. Faculty membel's wr'o 
apply for.- a sabbatical leave are ir.Hllig:Lble to SeJ.,.-ve on the Sabbatical l.E ave 
CommittetJ during the school year in which their application would ccms ur der 
Mt.morandum - ·ron; Hale 
May 	23' 1977 
Page Two 
Nvl~~ by that Committee. Interim 2ppoin l!lnts to flll ttnel,..oph>isd terms on 
the Sabbat ieal Leave Co11111ittee may be mad by the ISC . ool deatl o~ in any 
other manner specified in the School Personn~l Policies ~nd ~iteria so 
long as· the effect of such an appointment would not bll to place more than 
one-half of the membership of that Committee in officE. by appointment 
rather than election. Otherwise, a school-wide electic.u shall be held 
to fill any vacancies which arise on the '5ahbatical Lea,·e Committee. This 
Committee, in consultation with the school dean. shall prepare guidelines 
that shall be concerned with 9 but not lilllited to, the f(lllowing:." 
4. 	 Amendment of CAM 386.5 E.2.d. ~ ~~: "T!le composition and method of 
selection of the school eoua.1htee which int~rviewed the ~lpplicants, 
together with a listing of the date, time 1\lld place of tr.e interview held 
for each candidate." (The existing sectior consista of that part of the 
prop~sed section which preced~s the comma.) 
5. 	 Amendment of Appendix V of CAM to reflect the new deadline structure for 
perosonnel actions indicated on Attachment l and sum1arized on Attachment 2. 
6. 	 Amendment of the Bylaws of the Academic Senatl':\, VII.A.S. t\' include the 
Chairperson of the Personnel Review Co'll'mittee ~s an .~x-officio 111e1nber of 
the Personnel Policies Committee. 
'Or,:t .~ .L 
Nov , 
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$-1\-::;.;:Ju<!!'!tie PccscnncJ. includos Librarian!>. Counsel.on;, St.udent Affairs Officers. and ecademic­
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